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16. Sumario/Notas
0 Pro,jeto Rondonia consi.ste de interpretaq-oes de im a
gens do satelite LANDSAT e de radar do Projeto RADAMBRASIL,
	 apZica
das ao mapeamento fotogeoZogico,em niveZ regional e de detaZhe,
	 da
Prov-1neia estarifera de Rondonia. Fcrwti reaZizadas interpretag- es au
tomaticas ,junto ao Analisador MuZtiespectral Image-100 (I-100), que
realgaram consideraveZmente as estruturas circulares do Complexo Gra
nitico M.assangana/Sao Domingos.
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ABSTRACT
The study area of this work corresponds 	 to the Nl orthern of the
Rondonia	 federal	 territory being	 lim(-,. ted	 in its	 Southern part by	 the parallel	 of
2100S, with an area of 110 000 Km	 .	 This	 area	 is cut by the highways BR-236,
connecting the city of Rio Branco with Abuna,	 BR-319 connecting Guajar54 1 irim to
Porto Velho and the BR-364 which	 starting	 from.	 Cuiab51	 reache; Porto Velho.	 The
climate is humid with	 three dry months, with more rainy months	 in the Northeast.	 The
average annual	 temperature is	 250 C.	 Three types of vegetable cover are found: 	 " Ce r-ra
do" with its extension controled by t he sediments	 of the Paca5s Novas Mountains;
TROPICAL FOREST which corresponds to the most rainy region of the territory and
SEMI-DECIDUOUS FOREST, which covers	 the	 rest of the S.tUdied a-ea, 	 having as imain
characteristic	 the	 loss	 of leaves	 in	 the drier months.	 Among	 the soils,	 the qu3rtz
sands,	 red yellow podzolic, yellow latossol 	 and	 red-yellow latossol , 	 are	 the most
abundant.	 In	 the	 Providencia mountains	 the	 red-yellovi podzolic sails	 prevail,	 and
in	 the rest the	 latossol	 prevails,	 being of the ever green	 type Forest.
For the accomplishment of this project LANDSAT MSS and RADY-1 BRASIL
-han-Radar images were	 interpreted.The satellite images	 are	 provided in four c	 nel s ,
with 4 and 5	 in	 the visible	 region and 6 and 7	 in	 the near infrared.	 The	 radar
images are obtained by a	 sensor operating	 in	 the	 llicro^,jave	 region.
Happing was	 done	 in	 a	 regimal	 scale of 1:1.OGO.000 and	 in detail	 scale
of 1:250.000.	 In	 the	 first scale all	 the	 ar -ea was	 covered,	 and	 in	 the second only
the	
region of Massangana/Sdo Domingos, was	 covered.	 In this	 last recion,	 Imace-100
automia t- 4 c	 image analypses were	 done.These analypses were	 done	 in order to	 identify
the different types	 of granite which constitute 	 the Massanyana/SSci Donlingos	 Complex.
The	 final	 aims of	 this	 project are, to PvaluatJ	 -e	 the	 potential	 of the
remote sensing products	 for the identification of mineralized granitic intrusive
bodi es i n Cass i teri te,	 and for regi mal	 geol ogi c mappi ng i n 	 the Ama zon	 regi on.
GENERALIDADES
A 5rea em estudo deste trabalho corresponde a metade Norte do'Territ6
rici	 Federal	 do Rondonia	 sendo	 limilada	 a	 Sul	 pelo paralelo	 10 0 de	 latitude Sul,tot-a-
lizando aproxima "'Jamente	 110.000 Km'-.	 Esta 6	 cortada	 pelas	 rodovias	 BR-236 que	 lig-a
Rio Branco a AbunH;	 BR-319	 ligando Guajara-Mirim a 	 Porto	 Volho
-
P a BRI -364 que	 pa r
ri
tindo do CL.i,-)b -a da acesso a	 Porto Velho.	 0 clima existente	 na	 area 6 ^midci com trees
m--ses secos,	 so bem que no extreii , o nordeste aumentam os moses chuvosos.	 A temperatu
ra media atual	 e	 de 2^0 C.	 Sc-aci encoritt'ados	 tre- s	 tipos de	 cobertura veget.31:	 Corrado
que tem sua extensao controlida polos sedimentos da Serra 	 dos Paca5s Novos;	 Flores
ta	 perenifolia higr-ofila hileana amazo- n i ca quo corresponde a regiao mais chuvosa do-
tc)-ritbrio e	 a	 Floresta	 SLJb-caducif6lia	 ai!,^izonica quo	 cobre	 todo o	 resto	 da	 area em
estudo c quo	 t om conio principal	 caracterTstica	 a i-,r-rda	 parcial	 das	 folhas,	 nos meses
mais secos.	 Dentre os	 solos existentes	 -destacam-se cis	 areias quartzosas,	 podz6licos
vermelho amarelos-, 	 latossois	 amarelos e	 1^tf-ssois	 vermelho amarelos.	 Na seria daPro
videncia prevalocem os
	 solo s.	 podz6liCos	 'ho ai;iarelos e no restante	 temos	 os	 la
tossos.	 Os	 ultimos da	 fase floresta semp-t,
Para a	 roaliza^a­ci do , te projeLo forain interpretadas	 imagens	 mul ties
Howl
pectrais do satelite Landsat e de radar do Projeto RAD,AMGRASIL. As inragens de sate
r.	 r	 lite sao fornecidas em quatro canais, sendo os canais 4 e 5 contidos na regiao do vi
sivel e os 6 e 7 no infravermolho proximo. As inragens de radar sio obtidas por
	 um
senior operando na ragia'o de microondas.
Este mapeamento constou do uma etapa cm nTvel regional, na escala de
1:1.000.000, e outra em navel de detalhe na escala de 1:250.000. A primeir7 abran
gundo toda a area e a segunda a regKo de Massangana/Sao Domingos. Nesta foram rea
lizadas analises automaticas do IKAGE-100 (I-100). Estas analises foram feitas con
o intuito de individualizar os diferentes tipos de granitos que compo'em o Complexo
Massangana/Sao Domingos.
Sao portanto finalidades deste trabalho avaliar as potencialidades dos
produtos de sensores remotos Para pesquizar-se corpos granTticos intrusivos minera
lizados em cassiterita e para mapeamento geologico regional na regiao amazonica.
EST RATIGRAFIA
r
	
	 A area pesquisada esta localizada no extremo Oeste do Craton Guapore,
segundo Almeida et alai (1969). 0 embasamento cristalino foi dividTdo por Sayao Lo
bato et alli (1966) em inferior e superior. A unidade inferior seria formada por
gnaisses e migmatitos enquanto que a superior por gnaisses e predominantemente anfi
bolitos. Os gnaisses e anfiholitos foram correlacionados a Serie Barbacena que, se
gundo Otavio Barbosa, seria Pre-Minas. A esta WOW Lobato et alii (op. cit.) de
nominaram de Formagao Rio Branco. Silva et al O (1974) denomTnaram as rochas consti
tuintes desta unidade de Complexo Xingu aue foi situado no Pre-cambriano inferior/me
die. Souza et alii (1975) colocaram estas rochas nurna unidade denominadade Complexo
Basal. Sobrepostos discordantemente a estas rochas temos os metassedimerItos da Forma
Sao Mlutum Parana que e composta predominantemente de quartzitos e filitos, sendo os
ultimos por yezes grafitosos. Segundo Lobato et alii (op. cit.) estes seriam perten
cent.es ao Pre-cambriano R e correlacioniveis a` Serie Minas. Esta formagao teria urea
espessura de 400 metros. Souza et aiii (op. cit.) constataram a presenga de tufitos
intercalados na sequencia de filitos e quartzitos, o que forneceu a esta formagao
caracterTsticas meta -vulcano-sedimentares. 0 projeto RADAMBRASIL correlaciona esta
formagao ao Grupo Beneficiente, devido a semelhanga existents no que tango ao gr4u
de metamorfismo, estilo tectonico, e devido a cnntinuidade fTsica. No nosso
	 traba
lho consideraremos Como Formagao Mutum Parad as rochas que formam a unidade infe-
rior da Serra dos Pacaas Novos, as encontradas nas proximidades de Abuni e as exis
tentes na Serra da Provid`ncia. Estratigraficamente superior a esta formagao temos
os arcoseose conglomerados da Formagao Palmeiral que, segundo Lobato (op. cit.), to
ria idade Precambr• iana superior e seria correlacionavel aos arcoseos de Castro no Pa
rang . 0 Projeto RADAMBRASIL considera estes litotipos Como pertencentes i Formagao
Prosperanga, revelando que, em estudo paleontologicos realizados em amostra coleta
da proximo ao Igarape Preto, foi notada a.presenga de algas primitivas que sugerem
idade Pre-cambriana a Eo-paleozoica. Neste trabalho consideraremos, com p sedimentos
i	
pertencentes a Forrna4ao Palmeiral, os formadores de unidade superior da Serra 	 dos
i	 Pacaas Novos. Apos a deposicao total dos sedimentos da formagao supra citada, houve
o inicio das intrusoes graniticas, segundo Lobato (op. cit). Pinto Filho, F.P. 	 et
! alii (1977) adotaram uma coluna em que o Complexo Anorogenetico Rondoniense tambem
seria mais jovcm que os sedimentos da Formagao Palmeiral, a qual foi correlacionada
as Formagoes Prosperanga e Cubencranquen. 0 Projeto RADAMIBRASIL considera os grani
tos Como sendo mais jovens que o Grupo B'eneficiente e mais antigos que a 	 Formagao
Prosperanga. Kloosterman (1067) correlacionou os graniton sub-vulcanicos de 	 Rond5
f nia aos "Younger granites" da Nigeria. Priem et alii (1971) realizaram datagoes Qeo
cronologicas, que revelaram idade de 980 0 20 m.a.,para as intrusoes plutono-vulcani
cas, associadas as mineragoes de estanho, afirmando ainda screen, as mesmas, perten
centes a um evento magmatico de natureza anorogenetica, devido as seas relagoes es
truturais e de composigao quimica. Recobrindo indiscriminadamente todos os litotipo
ocorrenttL na area em estudo, tewns as coberturas Cenozoicas represerrtadas, via de
regra, por areias, siltes, argilas, lateritas e cascalhos. Os cascalhos tem sua im
pu rtancia econhica pelo fato de conterem, em a1guns pontos, altos teores de Cassito
rita, o que torna-os de alto valor com,rcial.
,	 .,.	 Ir,v'TIuua If6Q ^av Llva	 uIIVvu y LCb 	LIpub	 I ILL rvgItUb UflUUnLr-aav5,'
utilizamos
	 as	 caracteristicas	 foi.o,eologicas	 mais	 sioni	 icantes	 tilis	 como:	 tonal ida
de a textura	 foto rafica
	 padrao e textura de drenagem e tipo de relevo.	 No canal 5-
as	 imagens
	 do satelite Landsat apresentam uma tonalidade rnuito escura e uniforme,de
vido a espessa e homogenea cobertura vegetal, excetuando-se os granitos anoroger,etT
cos, os ar •enitos encontrados proximo a mina de 	 Igarape Preto e os arenitos	 observa
dos nas bordas da Serra dos Pacaas Novos.	 Por este motivo, citaremos as
	 caracteris
ticas das unidades levando em conta as feign-es observadas no canal
	 7.
0 complexo Basal	 apresenta a uma	 tonalidade ci^za claro,
	
textura	 gra
i nular media que, em alguns pontos, chega a ser aspera,
	 textura de drenagem 	 dendri
tica media e um relevo suavernente ondulado formando,
	 em alguns
	 locais, as	 regionaT
mente conhecidas
	
"Pirocas". A Forma^ao, Mutum Parana tem uma
	 tonalidade cinza	 cla
ro,	 textura media, drenagam sub-dendritica grosseira e uma topografia ondulada, com
li posta de elevago'es isoladas,	 se be-m que na Serra dos Pacaas Novos 	 temos urea elevagao
que representa a maior expressao topografica de regiao.
	 Nesta sera, os	 sedimentos
da referida formagao tem uma textura fotografica rnuito lisa.
	 As rochas
	 cornponentes
da Forma^.ao Paln;eiral	 tem caracteristicas rnuito semolhantes as das	 Formacao	 Mutum
Parana, so que na Serra dos Pacaas Novos e possivel 	 separa-las mail	 flacilmente,	 de
vido as diferengas de 	 textura	 fotografica	 (mais	 grosseira na FormaSao Palmeiral)
	 e
de drenagem,	 que e controlada por sistemas de fraturas.	 Os granitos
	 anorogeneticos
apresentam,	 como principais	 caracteristicas,	 sua	 forma circular,	 tonalidade	 fotogra
fica escura,
	 textura granular grosseira e formam pequenas elevagoes que,
	 por vezes,
apresentam-se claras no canal 	 5,	 devido a ausencia de vegeta^aao no topo destas	 Piro
!j cas.	 As coberturas Cenozoicas 	 tem tonalidade cinza claro,	 textura	 lisa,	 topografia
.plana e tem sua distribuigao controlada	 polo	 leito dos	 rios de maior porte.
GEOLOG IA ECONOM ICA
Grande partc	 da Provincia Estanifera de Rondonia esta contida na area
de estudo.	 F a cassiterita	 (SnO	 ) o bem mineral	 de maior importancia,	 nao so no Ter
ritorio Federal	 de Rondonia,	 co '^ Io em toda esta regiao.	 Existem,	 em virtude deste fa
to,	 algumas dezenas de decretos de lavra onde grupos de mineradores exploram	 o re
.- ferido minerio.
	
A produgaao de cassiterita	 da	 provincia esta	 ilustrada na	 Figura	 37.
Existem ainda	 referencias	 de extragao de outros minerios, 	 tais	 como
ouro de diamante,	 porem em escala muito i)ferior. 	 Materiais de const.rugao	 tambem
sao explorados	 tanto para atender a constru^ao civil 	 como a de estradas,	 mas so pa
ra	 o consumo	 local.
A
7. COMPLEXO MASSANGANA/STO DOMINGOS
Kloosterman	 (op.	 cit.)	 descreve es-e complexo como tendo sido intrudi
l: do nos gnaisses regionais, com forma de "8", que sugere duas 	 intrusoes,	 e nao coree
lacionavel	 aos	 "Younger granites"	 da Nigeria e sim aos	 do Congo Belga.	 Na	 intrusao
^e correspondente as parte Oeste do 	 "3",	 o mesmo auto)- individualizou tre y 	zonas concen
tricas distintas.	 A central,	 tendo aproximadamente 5 Km.	 e formada por um	 hornble n
E da micro-granito que pode gradar de um tipo rnuito fino e preto para um find e cinza
P A parte intermediaria,	 com diametro aproximado de 11	 Km, e composta de um	 biotita
' granito de granula^ao nZdia a grosseira.	 A parte mais externa e formada por um	 bio
tita granito contendo enormes cristais	 de feldspato	 tabular e angular com 	 cerca de
2 cm. _
Em nosso trabalho realizamos 	 interpreta^oes visuais e 	 automaticas so
bre o Complexo Massangana/Saco Domingos.
	
Na interpretagao visual	 conse uimos	 indivT
dualizar,	 no Complexo Massangana, 	 tre.s	 tipos	 de aranitos que sao corresoondentes aos
t'
referidos por Klooste nnan. 	 Ja no Complexo Sao Domingo- 	 apenas um tipo foiobservado^
No mapa fotogeologico da area, ester granitos estao dispostos na 	 le -1
genda serir nenhum criterio de posicionamento estratigrafico. -
As interpretagoes automaticas foram realizMas no Anal4zador	 Multiesr _
C
pectral IMAGE-100
	
(I- 100).
	
Nesta etapa utilizamos os 	 programas	 "Slicer"e "Contrast
t ° stretch.	 0	 "Slicer" consiste em dividir os	 tons	 de cinza	 de	 uma	 deternlinada cena em
r 8 niveis,	 aos
	 quais	 sao atribuidos as	 cores	 azul	 escuro,	 azul	 claro	 ,	 verde,	 amare
lo,	 marrom,	 vermelho magenta e branco.	 0 programa	 "Contrast stretch" aunrenta 	 o c..-r
traste de uma cena dote rminando os valores maximo	 e minimo de tons de- cinza e atri
buido a ester,	 valores de 255 e 0 que sao correspondentes ao preto e branco 	 respec^
Y
^.e	 .67in.^.s...— ..r:.awl^idf.^	 ... s-	 ... .u..L_	 .. ^...l,tr11^^9-_—•^^ -	 —
aIR
tivamente. Os nTveis de Ginza intermediarios podem ser multiplicados por um valor
pre-estabelecido. Os produtos dcstes programas podem ser fornecidos numa tela de TV
ou sob a forma de "print out", onde a cada tema e atribuido um determinado simbolo.
'	 Os resultados obtidos no I-100 real^aram cons ideravelmente as estrutu
ras circulares do Conrplexo Massangana/Sao Dominges, alem de facilitar a
	 separagao
dos diferentes granitos deste complexo.
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